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1. Een  onderzoekende  houding wordt  bepaald  door  de  neiging  te willen  begrijpen,  te willen 
bereiken, kennis te willen delen, kritisch te willen zijn, vernieuwend te willen zijn, en te willen 
weten (dit proefschrift). 
 
2. Wetenschappers, werkzaam  in experimentele domeinen van de natuurwetenschappen,  zijn 
geneigd meer nadruk te leggen op ‘vernieuwend zijn’ en ‘kritisch zijn’, terwijl wetenschappers 
in  domeinen  met  een  theoretische  onderzoeksoriëntatie  vaker  geneigd  zijn  zich  te 
concentreren op ‘bereiken’ en ‘begrijpen’ (dit proefschrift). 
 
3. Het  verbale  repertoire  van  docenten  kan  nauwkeuriger  gerepresenteerd  worden  door  de 
sequentie dan door de frequentie van de gebruikte taalhandelingen (dit proefschrift). 
 
4. Intenties van docenten over zichtbare onderdelen van de verwevenheid tussen onderzoek en 
onderwijs, zoals kennismaken met het onderzoek van de docent, komen vaker overeen met 
studentpercepties dan  intenties over verborgen onderdelen, zoals het ontwikkelen van een 
onderzoekende houding (dit proefschrift). 
 
5. Iedere poging om de verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs te versterken kan worden 
opgevat als een poging om docenten zich bewust te laten worden van de waarde van hun 
ervaringen als onderzoekers voor het leren van studenten. 
 
6. De groepsgewijze organisatie van onderzoek in de natuurwetenschappen en de grotere 
individualiteit binnen de geesteswetenschappen vragen beide om hun eigen aanpak bij het 
versterken van de verwevenheid van onderzoek en onderwijs. 
 
7. Er zou meer energie gestoken moeten worden in het herformuleren van modellen en 
theorieën uit andere disciplines voor het gebruik in onderwijskundig onderzoek. 
 
8. Het onderwijskundig onderzoek naar het hoger onderwijs zou baat hebben bij een 
gemeenschappelijk vocabulaire en een gedeelde wetenschapsfilosofische basis. 
 
9. De interpersoonlijke relaties tussen promovendi en begeleiders zijn van cruciaal belang voor 
het niet afhaken van promovendi en het tijdig afronden van een promotietraject. 
 
10. Wie goed luistert, begrijpt wat er gezegd wordt. Wie beter luistert, begrijpt wat er niet gezegd 
wordt. 
